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 Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,   
Yang utama dari segalanya  sembah sujud ku serta sukur  Alhamdulillah yang kupanjatkan 
kepada ALLAH SWT  Tuhan semesta alam yang menciptakan ku dengan bekal yang 
begitu teramat sempurna.  Taburan cinta, kasih saying, rahmat dan hidayat-mu telah memebrikan 
ku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkati ku dengan ilmu. Segala 
syukur ku ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat 
dan doa disaat kutertatih. KarenaMu  lah mereka ada, dan karenaMu lah tugas akhir ini 
terselesaikan. Hanya padaMu tempat kumengadu dan mengucapkan syukur. sholawat beserta 
salam dan junjungan kepada Nabi MUHAMMAD SAW seorang anak manusia yang paling baik 
budi pekertinya, paling mulia akhlaknya dan paling jujur perkataannya. Semoga kita 
mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat nanti.. amiiinn ya rabbal’alamiin.. 
Ku Persembahkan karya yang sederhana ini kepada orang tua yang sangat 
kukasihi dan kusayangi 
Ibu  : Kapan kamu lulus nak ?? (dalam cemas dan penuh harapan) 
Aku  : Insyaallah bu, secepatnya (dalam ragu dan gelisah) 
Bapak  : Kuncinya cuma satu “kamu harus yakin”  
Aku  : Iya Pak “ pasti “ 
 
Melalui lembar persembahan ini aku ingin Berkata ‘ 
“BU / PAK AlHAMDULILLAH aku LULUS”.  
Ku persembahkan sebuah tulisan  dengan beribu 
kesatuan, berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain 
hanya ucapan TERIMA KASIH atas segala usaha, doa dan 
jerih payah pengorbanan untuk menghidupiku hingga ku 
tumbuh seperti sekarang. Hanya sebuah kado kecil yang dapat 
ku berikan dari bangku kuliah ku yang meiliki sejuta makna, 
sejuta cerita, sejuta kenangan, pengorbanan, dan perjalanan 
untuk dapatkan masa depan yang ku inginkan atas restu dan dukungan yang kalian berikan. Tak lupa 
permohonan maaf ku yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya atas segala tingkah laku yang tak selayaknya 
diperlihatkan yang membuat hati dan perasaan terluka, bahkan teriris perih. Ku memohon ampun dalam sujud 
ku pada Mu ya RABB, ampunilah segala dosa-dosa mereka, bukakanlah pintu rahmat, hidayat, rezeki bagi 
mereka ya RABB, maafkan atas segala kehilafan mereka, berilah kesehatan kepada mereka agar dapat selalu 
beribadah kepada MU, panjangkan umurnya hinnga kudapat memuwujudkan mimpi dan bahagiakan mereka. 
Kabulkan doa ku ini ya rabb . aamin ya robbal alamin 
Sebagai tanda bakti, hormat, dan  terima kasih yang sebesar-besarnya kepada  sepasang malaikat ku 
yang teristimewa Bapak  PRAYITNO  dan Ibu  SARWIATI  yang tiada mungkin dapat kubalas hanya 
dengan selembar kertas ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia, karena 
ku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Maafkan anakmu baru bisa menyelesaikan kuliah sekarang. 
(30 juni 2014)   Terima kasih Ibu…  Terima kasih Bapak…  
Buat kaka kandung ku satu-satunya, mas ku yang tercinta yang sangat ku hormati POERWO 
R.A terima kasih atas motivasi yang tidak henti-hentinya kau berikan, dan dengan doa yang 
selalu mengiringiku. Maaf , tak sekedar ucapan tapi dari hati yang bersih dan tulus ku 
teteskan air mata penyesalan atas segala keslahan yang pernah adikmu lakukan kepadamu. 
Karena seringnya mengabaikan nasihatmu, selalu terdiam dan pergi dengan keluhan dan ego 
bila kata-kata keras penuh pengetahuan yang kau lemparkan pada ku. Tapi yakinlah, tak ku 
jadikan itu sebagai dendam melainkan motivasi yang ku kemas dalam harapan. Ku berdoa 
agar suatu saat nanti kita jadi partner saudara 
yang akur, kuat, kompak dan dapat bersatu untuk 
bahagiakan Ibu dan bapak. Amin ya 
Rabbal’alamin.  
Yang terkasih, tersayang dan tercinta adik kandung ku satu-satunya, TRI 
ANANTO NUGROHO tak lupa ku ucapkan selamat atas 
tercapainya Cita-citanya yang kini menjadi anak negara, hidup dan 
matinya untuk negara. Terima kasih untuk kesuksesan itu yang telah 
membuat bangga dan mengangkat harkat derajat keluarga. Kesuksesan itulah yang memberikan ku semangat 
yang luar biasa untuk meyelesaikan tugas akhir ini sehingga  ku bisa meberikan kado yang sederhana ini 
kepada mereka (Ibu dan Bapak ). harapan ku, Gigs  tetaplah rendah hati, jangan biarkan pangkat dan 
jabatan mu merubah yang baik menjadi buruk,  Jadilah abdi Negara yang semestinya…!!! 
Tidak terlupakan untuk yang satu ini, Awan Kinton ku alias Si Gesit Putih. Walaupun 
kamu bukan yang pertama tapi kamu luar biasa dan sangat di andalkan dalam proses 
penyelesain tugas akhir ini, ahahaha Lebay. Ya, tapi memang benar, siapa lagi coba yang 
mau di ajak kejar dosen sana-sini tidak mengenal waktu kapanpun dan dimanapun. 
Sabar ya mblo kamu jarang di urus sampai banyak yang menghujat kamu, xixixixixi….  
Terima kasih juga saya tujukan kepada Bapak Drs.Satia Bagja Ijatna, M.Pd selaku Pembimbing Akademik, dan 
Bapak  Drs. Bambang KS M.Pd selaku Pembimbing I, dan Dr. Yasep Setyakarnawijaya, S.Km, M.Kes  selaku dosen  
pembimbing II. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan. Terimakasih pula kepada seluruh Dosen FIK UNJ 
yang tak pernah lelah memeberikan ilmu kepada ku, mudahan-mudahan amanah ini akan ku jalan dengan baik di kehidupan 
ku dan masyarakat. Terima kasih juga untuk seluruh staff Administrasi, perpustakaan dan Laboratorium SOMATOKINETIKA 
FIK UNJ tanpa kalian ku tak mampu berbuat banyak. Semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.. 
amiiinn ya rabbalalamin… 
Teruntuk sahabat-sahabat perjuangan ku ankatan 
2007 yang begitu unik dan istimewa. sedikit flashback, 
masih lekat dibenaku ketika awal dulu, ketika tahun 
pertama, ego telah mengalahkan kita dan tak mengenal 
kata sahabat. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu 
cinta kasih itu pun tumbuh di hati, kita mulai dengan 
berjabat tangan, bercanda, bercerita, hingga kita berduka 
dalam satu keheningan bersama, dan pada akhirnya 
tanpa kita sadari kita bisa bersatu seperti saudara 
bahkan lebih. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk 
orang timur yang satu ini,  yaitu (Dj. Chules MS2), 
teman seperjuangan ku dalam meneyelesiakan tugas 
akhir ini dan tak lupa terima kasih untuk sahabat-
sahabat ku MICROTIC SOLIDARITY (Adit, Dede 
(Buntung, manusia yang jarinya 9 1/2), unggul, sahat, 
putri, aday (Muka Manis), Jamu, Rinto, Tius, Rio, 
Madding,) yang telah memberikan dukungan dan 
motivasi (I love you all). serta pihak terkait yang saya 
tidak bisa sebutkan satu-persatu namanya.. harapan ku kepada kalian, 
semoga ini bukan batas dari akhir perjalanan kita, sampai kapan pun aku harap 
rasa  saling memiliki, peduli, kasih, cinta ini akan terus ada dalam diri kita masing-
masing sehingga persaudaraan ini tidak akan pernah putus apalagi terlupakan. 
“Ayo kawan saatnya kita mulai kehidupan yang sesungguhnya  GBU ALL and See 
You….!!! 
Untuk Yang Tersolid, 
terkonyol dan Terhebat rekan-
rekan BAD_BOY’s , 
PAW saying “ WOiiii Gw Lulus “ 
Terima kasih yang luar biasa untuk 
kalian semua sahabat sehidup semati, 
banyak suka duka kita lewati bersama, 
kadang amarah yang di dasari ego diri 
mengakibatkan konflik namun itu semua 
adalah bumbu dari persaudaraan ini. 
Terima kasih atas doa, motivasi, 
dukungan, dan yang kalian berikan melalui gunjingan, cacian, yang telah 
kalian berikan membuat ku semakin tersudut dan dari situlah ku memiliki 
kekuatan yang luar biasa. Kalian tiada duanya, semoga kekeluargaan ini tidak akan pernah 
berkahir sampai maut memisahkan kita. I LoVe  You Friend’s.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spesial thanks to : AMELIA 
“yang ku pilih bukan dia yang menunggu ku di PUNCAK,,,,  
Tetapi DIA yang menemani ketika ku MENDAKI, mengiringi ku dengan 
doa, kesabaran dan ketulusan hati. 
           Yaa itu kamu (AMELIA) my life, my adventure, and my inspiration 
“ 251105“  tidak banyak yang dapat ku ucap dan ku tulis dalam 
lembar persembahan ini untuk kisah ku bersamamu, kenapa ? 
karena cerita kisah kasih ini hanya tertulis dalam hati dan ingatan 
ku bersamamu dan aku yakin cerita ini akan menghabiskan ribuan 
lembar kertas dan ribuan botol tinta jika ku tuangkan disini.  
BOEL aku BENCI sama kamu, aku ingin mengakhiri status pacaran ini, aku tekanan bathin 
dengan status ini, aku merasa bodoh dan terasa aku bukan laki-laki jika ku tak mampu 
mempertanggung jawabkan status ini. BOEL will You Marry ME…?? Aku tau jawabannya , 
iiiYESSSSSSSS. Oke tahun 2015 dengan ijin ALLAH SWT dan Bismillah kita MENIKAH. 
Amiinnnn ya rabb…  
……………………………………………………………………………......…… Bingung  mau 
nulis apalagi, (-_-), kalo begitu dengan  kata  sukur ALHAMDULILLAH  serta tanda titik 
pada keyboard, penulis mengakhiri. Wassalamualaikum Wr Wb. 
